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パーソナル・コンピュータ（FM－7／8）











































































































            20。。～7E1。：JIS（ASCII）95文字セット
            80、。～9F1。：グラフィック文字一1
            AlI。～DF1。：カナ文字







































































































        R U N CR         （4文字，CR＝0D1。）







































     ワ Specia1Functions9
1   Set Tab Stops
2   Emu1ate Tektron1x4010Gra
3－x－Send a Fi1eto theHost
4－x－Recieve a FiIe from the Hos
5    Put a Strmg for Pr1nter Con
6－Restart（Warm St孕rt）
7   Ex1t


































































  Version＝2．4a，Create Date二23／4／85
 Mode of Communication Interface＝F7El
      Keyin Prompt String－1二＄OF＄07
      Keyin Prompt String－2＝＄0F＄O（〕
     Sending C／R’s until Rep1y＝ON
   Color for／BG／Rx／Tx／Keyin／二／O／7／5／4／
          Ringing Be11＝OFF
        Strjng set in PFユニPFユ＄OD
        String set in PF2＝PF2＄OD
        String set in PF3二RUN＄OD
        Str三ng set in PF4＝
        String set in PF5＝
   Screen Size of4010Emulation＝1  C639，199っ
      Pen Co1or for！，2，…，8＝／7／6／5／4／3／2／1／O／
      Ru1e for Mixing Co1ors二PSET
       XON／XOFFζPF！O）＝ON
           Tab Stops＝／1／7／13／19／25／31／37／43／49／55／61／67／





















     ／二／；llの1ロヅ1を使用












2進コード  000  001  010  011  100  101  110  111












                表6，2．色の混合規則コード


































210 統計数理 第33巻 第2号 1985
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 rFUJITSU MICR07システム仕様」（1982），富士通．






    re々6プ0m乞κ．
 「汎用図形出力ルーチソ集 GPSL一策1～第4分冊一」（8080－7－096～099）（1981），日立．
220 Proceedings of the Institute of Statistica1Mathematics VoL33，No．2（1985）
Screen－Edit Termina1Contro11er
             USing
  Persona1Computer（FM－7／8）
          Naoto Niki
（The Institute of Statistica1Mathematics）
    The Screen－edit Termina1Contro11er is a software too1which1ets any Fujitsu Micro
7／8series persona1computer emu1ate a screen－edit termina1with TEKTRONIX401．O＊
graphics．
    The Contro11er promotes a consistent method of operation，because the features of
screen－editing主re the same to the users of the persona1computers．The Contro11er a1so
provides hardcopy output via printers and accepts4010interactive commands with the
enhanced8co1or graphics．Communication with a host has two options，without protoco1
or in XON／XOFF protoco1．User deinition of function keys and tabstops and some other
auxi1iary functions are a1so avai1ab1e．
‡ A trademark of Tektronix，Inc．
